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1.
 
Pada
 
akhir
 
tahun
 
1980-an mulai
 
dirasakan
 
bahwa
 cita-cita
 
kemerdekaan
 
belum
 
sepenuhnya
 
tercapai, 
kesejahteraan
 
belum
 
merata, penegakan
 
hukum
 belum
 
maksimal, dan
 
pendidikan
 
belum
 
mampu
 bersaing
 
dengan
 
bangsa-bangsa
 
lain di
 
dunia.
2.
 
Solusi
 
mendasar
 
untuk
 
mempercepat
 
tercapainya
 cita-cita
 
ini
 
yaitu
 
tersedianya
 
SDM yang berkualitas
3.
 
SDM yang berkualitas
 
hanya
 
bisa
 
dihasilkan
 
oleh
 LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS
Thomas Lickona
 (SEPULUH Ciri Negara Menuju
 
Kehancuran
 
)
1.
 
Meningkatnya
 
kekerasan
 
di
 
kalangan
 
remaja
2.
 
Membudayanya
 
ketidakjujuran
3.
 
Sikap
 
fanatik
 
terhadap
 
kelompok
 
( peer group)
4.
 
Rendahnya
 
rasa
 
hormat
 
pada
 
orang
 
tua
 
dan
 
guru
5.
 
Semakin
 
kaburnya
 
moral baik
 
dan
 
buruk
6.
 
Penggunaan
 
bahasa
 
yang memburuk
7.
 
Meningkatkan
 
prilaku
 
merusak
 
diri
 
seperti
 
penggunaan
 
narkoba, 
alkohol
 
dan
 
seks
 
bebas
8.
 
Rendahnya
 
rasa
 
tanggungjawab
 
sebagai
 
individu
 
dan
 
sebagai
 
warga
 
negara
9.
 
Menurunnya
 
etos
 
kerja
 
dan
10.
 
Adanya
 
rasa
 
saling
 
curiga
 
dan
 
kurangnya
 
kepedulian
 
diantara
 
sesama
VISI  dan
 
MISI
 
YLPI Al Hikmah 
VISI:  
Menjadi
 
agen
 
perubahan
 
masyarakat
 
menuju
 
ke
 
arah
 
kehidupan
 yang lebih
 
baik
 
berdasarkan
 
Al Quran
 
dan
 
As Sunnah
MISI:
Menjadi
 
sekolah
 
yang LAYAK dan
 
MUDAH dicontoh
oleh
 
sekolah-sekolah
 
lain.
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YLPI Al Hikmah
 
adalah
 
LEMBAGA DAKWAH berbasis
 PENDIDIKAN
Tujuan
 
Pendidikan
 
YLPI Al Hikmah
1.
 
Memiliki
 
KEMAUAN dan
 
KEMAMPUAN untuk
 melaksanakan
 
semua
 
perintah
 
Allah dan
 
Rasul
 
–
 
Nya
2.
 
Memiliki
 
KEMAUAN dan
 
KEMAMPUAN meninggalkan
 semua
 
yang dilarang
 
Allah dan
 
Rasul-Nya
3.
 
BERKELAYAKAN untuk
 
melanjutkan
 
ke
 
sekolah-sekolah
 terbaik
 
pada
 
jenjang
 
sekolah
 
berikutnya.
Motto;  BERBUDI dan
 
BERPRESTASI 
Menumbuhkan
 
Kemauan
Menumbuhkan
 
Kemampuan
Ruang
 
Lingkup
 
Akhlaq
Kurikulum  
Tahapan
 
Pembentukan
 
Karakter
Sistem
 
Kewalikelasan
Meja
Wali
 
Kelas
Papan
 
Tulis
Meja
 
Guru 
Proses
 
Mempersiapkan
 Guru dan
 
Wali
 
Kelas
 
Berkarakter
Tiga Tipologi Sikap Orangtua
1.
 
Hanya mengandalkan sekolah 
2.
 
Kontraproduksi dengan sekolah
3.
 
Berbagi peran dengan sekolah 
Orangtua Yang Berbagi Peran 
1.
 
Dapat terjadi pada semua sekolah
2.
 
Pada orangtua yang memahami perannya
3.
 
Pada orangtua yang AWARE dan CARE
4.
 
Pada orangtua yang BEWARE dan SHARE 
www.themegallery.com
Mari Kita Menjadi 
GURU YANG BERKARAKTER 
Untuk membangun sekolah yang berkarakter
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